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Название программы для ЭВМ:
Программа расчета комплексной энергетической системы на основе возобновляемых источников
энергии "VizProRES 2019" (Компьютерная программа VizProRES 2019)
Реферат:
Программа предназначена для нахождения оптимального состава комплексной энергетической
системы на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с учетом технических и
экономических параметров оборудования, на основе реальных природно-климатических данных
выбранного региона.Функциональные возможности программы: расчет оптимального состава
энергетического оборудования на базе ВИЭ с учетом недельного и годового изменения графика
потребления электроэнергии, для заданного географического района; выполнение графического
анализа различных вариантов компоновки системы; моделирование поведения системыв течение
года, учитывая суточные колебания выработки энергии; сохранение рассчитываемого варианта,
для последующей его загрузки и продолжения работы без потери введенных ранее данных.
Выбор оптимального состава ВИЭ ведется по составу источников энергии из различных
сочетаний ветроэнергетических установок (ВЭУ), солнечных фотоэлектрических
преобразователей (ФЭП), свободнопоточныхМГЭС, напорныхМГЭС, аккумуляторныхбатарей
(АКБ) и централизованной электрической сети (ЦЭС). Особенности программы: загрузка
реальных природно-климатических данных выбранного региона; определение точного
количественного состава оборудования; проведение графического анализа работы системы;
учет параметров конкретной установки; сравнение с вариантом присоединения потребителя к
централизованной электрической сети.Программа рассчитана на поставщиков и производителей
оборудования ВИЭ, растущий сегмент потребителей из мелких и средних собственников жилья,
дилеров сети реализации оборудования НВИЭ, а также для территориальных и муниципальных
энергетических структур, заинтересованных в снижении расходов на энергетические нужды и
внедрении возобновляемых источников энергии.
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